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ميليون نفر را  1/83يد كه ساليانه حدود سرطان پستان شايعترين سرطان در زنان سراسر جهان به شمار مي آ :مقدمه
مبتلا مي كند. طب مكمل و جايگزين بعلت در دسترس بودن، راحتي، طبيعي بودن و عدم نياز به نسخه نويسي مورد 
 .توجه اين بيماران قرار دارد
 , tcerid ecneics«اين مطالعه يك مرور جامع است كه با جستجوي وسيع در پايگاههاي اطلاعاتي :روش كار
 dna yratnemelpmoC « با استفاده از كليدواژه هاي » ralohcs elgoog , supocs dembup
انجام شد. از بين مقاله ها، مقالات داراي  » srovivrus recnaC tsaerB ,esu enicideM evitanretlA
 .طرح توصيفي مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج حاصل تجزيه و تحليل شد
اس نتايج حاصل از مطالعات متعدد زنان مبتلا به سرطان پستان بيش از مبتلايان به ساير بدخيمي ها بر اس :يافته ها
درصد از اين بيماران حداقل از يكي از انواع طب  36-38متمايل به كاربرد طب مكمل و جايگزين هستند و حدود 
و جايگزين را بهبود سيستم ايمني، افزايش مكمل و جايگزين استفاده مي كنند. اين افراد علل غالب كاربرد طب مكمل 
كيفيت زندگي، پيشگيري از عود مجدد سرطان، ايجاد احساس كنترل بر زندگي و كمك به درمانهاي متعارف گزارش 
 .كردند
شناخت و كاربرد طب مكمل و جايگزين در مبتلايان به سرطان پستان رو به افزايش است. كاركنان سيستم  :بحث
شتي با شناسايي انواع طب مكمل و جايگزين مورد استفاده مبتلايان، و ارائه آموزش هاي لازم، در هاي مراقبت بهدا
  .حصول اهداف درماني نقش مؤثري ايفا نموده و در جهت بهبود برآيندهاي درمان سرطان گام بردارند
  كاربرد طب مكمل و جايگزين، باقي ماندگان سرطان پستان :كليدواژه ها
